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PREDGOVOR UREDNIKA
Štovani čitatelji!
tast mi je predstaviti vam novi Zbornik radova br. 18 Fakulteta organizacije i
informatike, koji ukazuje na kontinuitet prikaza znanstvenih postignuća djelatnika Fa-
kulteta organizacije i informatike, te aktivnosti vezane uz nastavu.
Uredništvo je i ove godine željelo održati kvalitetu radova i visoke kriterije u
njihovom ocjenjivanju, slijedeći na taj način znatne napore prošlih uredništava i urednika
našeg Zbornika u profiliranju ove znanstvene publikacije. U postizavanju našega cilja
sudjelovao je veći broj ljudi te koristimo priliku da im se zahvalimo na njihovoj marljivosti
i požrtvovnosti kojim su obavili svoje zadatke.
Najprije bih želio zahvaliti recenzentima na njihovom trudu i savjcsnosti kojom su
pregledali radove! za svaki članak tražila se jedna domaća i jedna strana recenzija. Na taj
smo način htjeli postići međunarodnu valorizaciju ovog Zbornika, slijedeći ona nastojan-
ja u Hrvatskoj koja teže podizanju kvalitete znanstvenog i istraživačkog rada. Zato
poimence navodim recenzente abecednim redom: prof. dr. sc. Hugo BiroIla, prof. dr. sc.
Janez Jereb, prof. dr. sc. Vladimir Ivir, prof. dr. sc. Irena Kovačić, doc. dr. sc. Milivoj
Ređep, prof. dr. sc. Zdravko Krakar, prof. dr. sc. Ivan Rozman, dr. sc. Malli Rudiger,
akademik prof. dr. sc. Vladimir Stipetić, prof. Ivan Vrančić, prof. dr. sc. Damjan Zazula i
prof. dr. sc. Mario žagar. Hvala i prof. dr. sc. Bruni Stiglicu s Univerze u Mariboru koji
nam je znatno pomogao u ostvarivanju inozemnih recenzija.
Zahvaljujemo i autorima na njihovom vrijednom doprinosu u prikazu svojih aktiv-
nosti. Navodimo ih poimence: prof. dr. sc. Milorad Bojanić, doc. dr. sc. ŽCljko Hutinski,
mr. sc. Predrag Oreški, prof. Ljerka Pcrči, doc. dr. sc. Milivoj Ređep, mr. sc. Mirko Varga,
doc. dr. sc. Stjepo Vojvoda i prof. dr. sc. Miroslav Žugaj. Radovi su podijeljeni u tri
Skupine: informacijske znanosti, ekonomika (povijesni prikazi), te lingvistika. Na kraju
slijedi rad posvećen uspomeni na dugogodišnjeg nastavnika i vrhunskog znanstvenika
prof. dr. sc. Slavka Dobrenića. Autor tog priloga je prof. dr. sc. Miroslav Žugaj.
U tehničkoj realizaciji znatne zasluge pripadaju g. Dejanu Tcžaku, koji je izvršio
pripremu i obradu teksta. Unatoč kratkom vremenskom roku g. Težak je svoj posao
izvršio izuzetno korektno. Lekturu teksta je izradila prof. Bosiljka Pas ka, koja eto ovaj
posao obavlja od samog početka, od prvog broja Zbornika, te joj zahvaljujemo na
ustrajnosti i profesionalnosti.
želimo također zahvaliti našim vrijednim suradnicima, g. Nini Puzaku i g. Miloradu
Levačiću zbog napora kod umnožavanja ovako velike količine radova, te Varaždinskoj
tiskari, koja je obavila završni dio - uvez knjige.
U pripremi za ovaj zbornik veliku nam je potporu dalo rukovodstvo Fakulteta.
Njima od strane Uredništva upućujemo našu veliku zahvalnost.
I na kraju, kao glavni urednik želio bih zahvaliti tehničkom uredniku mr. sc. Franji
Žerjavu, članovima Uredništva prof. dr. sc. Miroslavu Žugaju i prof. dr. sc. Borisu Aureru
na izvrsnoj suradnji te korekciji engleskog teksta (sažetaka) doc. dr. sc. Stjepi Vojvodi.
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